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Prof. Raymond Bogaert was born in Antwerp on 24 July 1920. He 
studied Latin and Greek at the State junior high school at Blankenberge 
and the Royal Athenaeum at Bruges, and Classical Philology at the 
university of Ghent, where he graduated in 1942 with a licentiate’s thesis 
under the promotorship of prof. Van Pottelbergh: Vier 
handelsredevoeringen uit de IVe eeuw te Athene, vertaald en toegelicht 
met zakelijke, economische en juridische commentaar. It consisted of a 
comparative historical commentary of four Athenian forensic orations: 
Isocrates's Trapeziticus, Lysias's Against the Corn dealers and Pseudo-
Demosthenes's Against Phormio and Against Dionysodorus. It was 
awarded the first price in the University Competition of 1942-1943 and its 
author received an honorary medal of the city of Ghent. 
Despite the difficulties caused by a severe illness and by the German 
occupation, the subject of banking in the ancient world continued to hold 
R. Bogaert’s attention. Immediately after the liberation of Belgium in 
1944, he worked several months – unremunerated – in a bank in Brussels 
in order to gain a better understanding of the banking profession. It helped 
him to lay the foundation of a new approach to the research of ancient 
banking. 
The possibilities for an academic career in Belgium at the time were very 
limited. A career as high school teacher Latin and Greek was the natural 
course to follow for a licentiate in Classical Philology. In 1945 R. Bogaert 
began teaching Latin and Greek at the Royal Athenaeum in Mechelen. 
Hardly a year later in 1946 he was sent by the ministry of education to 
Kapellen (North of Antwerp) to help found a new athenaeum. Here R. 
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Bogaert taught classical languages for many years. When he left the school 
in 1961 it had grown to over 1000 pupils and 80 teachers.  
During his years as high school teacher, R. Bogaert never abandoned his 
research on ancient Greek banking. Most of his vacations – 12 out of 14 
weeks a year – were spent in the Royal Library in Brussels, where he 
studied the inscriptions and texts documenting banks and bankers in the 
ancient Greek world and read what other scholars had written on the 
subject. 
At last, late in 1960, Bogaert was able to finish the manuscript of his 
PhD thesis – Banken en Bankiers bij de Oude Grieken. With this in hand 
he asked Pieter Lambrechts, then professor of Ancient History at the 
university of Ghent and head of the ‘Seminar for History of the Ancient 
World’, to become his (post factum) promotor. In February 1961, at the 
age of nearly 40, he became doctor in ancient history. His PhD thesis was 
awarded the first price in the university’s travel grant competition of 1961-
1962 and the city of Ghent again awarded him with an honorary medal.  
Prof. Lambrechts (who was then also rector of the university of Gent) 
was duly impressed with the scholarly abilities he had discovered in 
Bogaert’s doctoral thesis and offered him a position as first class assistant. 
This was the start of R. Bogaert’s academic career. From that time 
onwards, his professional life was dedicated largely to research. In 1964 he 
became ‘werkleider’ at the Ancient History Seminar. In 1967 he replaced 
the deceased prof. E.A. Leemans and in 1969 he was officially confirmed 
in this position as ‘lecturer’ and head of the ‘Seminar for Greek Epigraphy 
and Papyrology’. He was promoted to professor in 1973 and professor 
ordinarius in 1981. Although R. Bogaert retired in 1985 and despite his 
bad health his research activities continued to blossom for many more 
years. 
R. Bogaert’s publication record since 1962 is unusually large and varied. 
It comprises 5 monographs (one which appeared in three languages), 2 
joint books (one of which appeared in three languages and two editions), 
69 articles and papers, 8 short notes in encyclopaedia and 30 book reviews. 
The basis for Bogaert's academic reputation was firmly established by 
the publication in 1966 of Les origines antiques de la banque de dépôt 
(with a preface by F. M. Heichelheim) and in 1968 of Banques et 
banquiers dans les cités grecques. 
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The former is a study of banking in ancient Mesopotamia, showing the 
fundamental differences between banking in ancient Mesopotamia and in 
the ancient Greek cities. Until that time the general opinion among 
scholars was that the origin of banking lay in the Babylonian temples, who 
would have been the first banking firms in history. Bogaert, however, 
showed that the temples only accepted ‘closed’ deposits. This implied that 
the priests had no access to the deposited funds. Consequently, the temples 
could not be considered as deposit banks in a technical sense, because the 
essence of any true bank is that it uses the deposits it holds to extend loans 
or to engage in other kinds of profitable financial operations. 
Although an outsider in the field, R. Bogaert immediately gained a 
reputation among assyriologists. In his preface to the book the great 
economic historian Fritz Heichelheim writes how he had shown the 
manuscript to R.F.G Sweet, an expert in Cuneiform writing and clay 
tablets, who had expressed his surprise at the author’s knowledge ‘in the 
field of Cuneiform research in which he is an outsider’. 
In Banques et Banquiers dans les cités grecques – the French (revised) 
version of his 1961 PhD thesis – R. Bogaert minutely surveyed and 
analyzed all available evidence of banking in the Greek cities from the late 
6th c. BC to the 3d c. AD., before presenting a  long synthesis on every 
aspect of the banking business. He argued and showed that ancient Greek 
private banks were true deposit banks in the modern sense of the term and 
had developed independently from the financial practices of the ancient 
Near East, out of the operations of money-changers. 
Shortly after finishing his PhD thesis R. Bogaert extended his work on 
financial history to monetary history and published a number of articles on 
numismatic problems concerning the Cyzicene electrum/gold stater. His 
research in this direction acquired a new dimension when in 1970 he 
accepted the invitation to write the article on ‘Geld – Geldwirtschaft’ for 
the Reallexikon für Antike und Christentum. Although initially conceived 
as a limited encyclopaedic survey of the topic, the article grew until it 
eventually comprised 109 colums in quarto – the equivalent of as many 
pages in octavo. The article describes the various form of money which 
existed in the Ancient World from the Egyptian old Kingdom to ca. 600 
AD, their different functions and the ethical judgments concerning money. 
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In the same period R. Bogaert also took to heart the little known Coin 
and Medal Collection of the University of Ghent. The core of this 
collection came from the private collection of Canon Jean-Martin de Bast, 
which was purchased by king William I in 1822 who donated it to the 
university in 1825. During the 19th century the University Museums, to 
which the Coin Cabinet belonged, were considered one of the prime tourist 
attractions of the city of Ghent. But these glorious days were long over by 
the 1960’s. The collection was partly still stacked in the iron coffer in 
which it had been placed for safety reason at the start of the second World 
War. Only the ancient Greek and Roman pieces had been put back in their 
old wooden ‘cabinet’, which was placed (together with the iron coffer) in 
the private office of prof. Lambrechts. R. Bogaert drew up a new inventory 
of the collection and arranged its transfer to the University Library, where 
it would again be accessible for research purposes. In 1968 the medieval 
and modern coins and the medals and tokens were taken to their new 
home, the ancient Greek and Roman coins followed in 1977 (after the 
death of Lambrechts in 1974). 
Already in 1966, in his book on the origins of banking, R. Bogaert had 
announced his intention of publishing a book on banking in Greco-Roman 
Egypt. The papyrological source material was incomparably larger and 
more complex that the inscriptions documenting banking in Greek cities 
elsewhere. Approximately 1750 documents written by or addressed to 
bankers are currently known and published, in addition to hundreds of 
other papyri documenting the history of banking in Ptolemaic, Roman and 
Byzantine Egypt. It was obvious from the start that a considerable number 
of preliminary studies would be required before the book itself could be 
written. 
This work was started in the late 1970’s and led to a total of 20 articles 
published over the course of the 1980’s, that were compiled and 
republished in 1994 as a monograph in the ‘Papyrologica Florentina’ 
series with the title Trapezitica Aegyptiaca. 
In 1990 R. Bogaert finally began writing the long expected book on 
banking in Greco-Roman Egypt. Unfortunately, health problems forced 
him to stop the project before completion. In 1993 he threw away the part 
of the manuscript which has already been written (approximately 300 
pages) because he found them of inferior quality.  
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Although his health had by then recovered, he no longer felt sure that he 
would be able to finish the vast monographic volume he had had in mind. 
In stead  he decided to publish the material that he had collected and the 
conclusions he had reached in the form of six long articles. The first article 
in the series was published in the Zeitschrift für Papyrologie und 
Epigraphik in 1995 and was followed by two more in the same journal. In 
1998, however, the editorial board refused the fourth contribution because 
it exceeded the forty page limit the board had set. The three last articles 
were, therefore, published in the journal Ancient Society from 1998-2001. 
The six articles together number 612 pages and cover the entire period of 
Greco-Roman and Byzantine Egypt. 
The intellectual and scientific legacy of R. Bogaert is considerable. 
Methodologically, he combined a systematic and careful source analysis 
with a clear conceptual reference frame based on the concept of the deposit 
bank as a professional institution distinct from other financial practices. 
This combination of systematic and detailed source analysis and clearly 
defined operational concepts, allowed him to avoid the pitfalls of both the 
traditional empirical approach - often impressionistic and sometimes naïve 
in its interpretations - and the theoretical, deductionist approach popular in 
the 1970's and 1980's - often lacking an empirical basis and sometimes 
rash in discarding ‘unsuitable’ source evidence as ‘untypical’. His research 
on Egyptian banks has disclosed the often hard to interpret papyrological 
data. 
Although R. Bogaert will be remembered worldwide for his research 
activities, he was also very active in training and teaching students in 
Ancient History and Classical Philology. From 1967 to 1985 he taught a 
wide variety of courses in the field of Classics: ‘Encyclopaedia of 
Classical Philology’, ‘Papyrology’, ‘Greek Paleography and Epigraphy’, 
‘Economic and Social History of Greece and Rome’, ‘Numismatics of the 
Ancient World’, ‘Translation of Classical Greek Historical Texts’ and 
‘Historical Interpretation of a Greek Author’. 
Among his best pupils were Marc Waelkens, who later became professor 
at the university of Leuven from where he set up the Sagalassos 
archaeological project and Johan Strubbe, who became professor at Leiden 
university, where he gained a reputation as an expert Greek epigraphist. 
Internationally R. Bogaert was a member of the doctoral juries of the 
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(later) eminent researchers Léopold Migeotte (Doctorat d’Etat, Lyon, 
1978) and Jean Andreau (Doctorat d’Etat, Paris, 1984). 
Last but not least, R. Bogaert was and remains a distinguished member 
of numerous national and international academic societies: the Fondation 
Assyriologique G. Dosssin, the Association belge des Historiens 
Economistes, the Société belge d’Etudes Orientales, the Fondation 
Egyptologique Reine Elisabeth, the Société Royale de Numismatique de 
Belgique, the Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en 
Letterkunde en Geschiedenis, the American Society of Papyrologists, the 
International Association of Papyrologists, the Association des Etudes 
Grecques, the Association Internationale d’Epigraphie Grecque et Latine 
and the Société Internationale des Droits de l’Antiquité.  
*** 
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